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BASEBALL SQUAD 1931's PROM TO HAVE TECH BANQUET 
TO GO OUTDOORS MANY NEW FEATURES TOMORROW 
DISCUSSION GROUPS TECH WILL HEAR 
MEET WlTH SUCCESS MR. EADlE TALK 
Committee Busy Seleeting favors Oormirory is Invited to Join 
The Pitching Candidate 
Promising 
Look 
The highlight of JUnior Wt't-1.. 1\l Wur 
c-c~ter Tech ill the junior Prom which 
;, to be held this rear on tt rvemng 
o l Mav 9 ThU: sorial nt'nt '~~>'111 llt' 
helti i11 H ortiroltural llnll Hry 
(lromineo t Orchl!$tru hu b..'tn .,n a !'<! 
lnterestJng Affair Planned, Price 
to Preside J'luring tho IML rt-w Wt'l\.:1 the " \ " at l'<>llc~ ha~ l1een pul!!l11n11 the mut-
ter nf ciL<;C'\Winn arooJll in the vari· 
Speaker Awarded Congressional 
Medii for Heroism 
o u!J (ratl'flliW lloll'!r$ C.ruups !have Whc: ot the fir t nf ~larch .,. .. wann 
arul line everyone \\Ill quite pleased 
but the old 111yin~r ahout " Murch com· 
mg in like n lamh an•l C'lll 1 out hkc 
a lion" seem to he a true r.nc, an<i 
thu hat hall fans "ho r~j~ J{cd durin.: 
the lin;t u( the tnnnth arl! no1v experi· 
mcing thc.o oppu lie Ceding. a s the cult! 
ne< of th~ weath~r pruh•ln t •1utdoor 
prac ttre ions .\11 a result . the per· 
noM oth1 r than llughte Wallun al\ll 
h•• Mt'rrvmakers I 1 i'l a colored ,,.,.,,, 
and 1~iJ i~ 1ts tim appcaraOC'(' in "~" 
f':ngland . 1t has l>erofllt' J>Qi>Ul>U •ith 
ra<lio tans. ~~allv in tl~e vkimt)' 
or ~le\d<tnd, when! the Merrym.lktrs 
pla,·t-d at the Hotel Ciih~n . 
1 ht' Tt'ch nanqurt Will be held to. bern Of'tlaiUZed in Thelll Chi, S•ielllll 
mnrro'" ~1enina at t1 00 m S. nfocd .\lpha Eps1lon and Lambda Chi Alrha 
R•lc:\' llall •n•l frum til- alP of tkkec\$ Ov.•inK to initi.atwn in tha diiTtrcnt 
tt •• e:>tJ>«tetl that tbt',. Will be a large fraterrt1ties the t~thedulc firtt madt uut 
Altcndnun ~Goul.;it .. Prirt. P resident hu had to he revi~. These c~mtlJ! 
of tht' $('nior C-lass. 18 ta loe to:utma~ler- \\'111 run unul about the middlt or 
The htth J.'uller Lec:ture will take 
place on ThuiJday rnomin&, March 71, 
at "lc·vcn o'clock in the colleae IYm· 
11.1~um Thomas E!ldie will be the 
t>e l,;"r and be will live • talk on derp 
lie!& dl\in1. ~lr Eadie is chief torpedo-
man nt the: U ~ Na\')' and is a muter 
d1v r. lie renivcd tbe C()n~nat 
medal for herillm\ in the rai."'n& ol t.be 
S-4 qft l'rcn JO~town. llasa.. 
.uul 11 ., t'.lll~«terl t hat muc:b hutT!f>r .\pnl. 
• ron enttnn" the nmna 1um after four 
t)dl.Ck durinR tlw pcu1 week rnl~:ht 
thml; thu w me rt~o,'lmtnt wus ha\·•nw 
t.ara;t"l J)rDl: IIC'C Ulllln the flUM, I( he 
did nut know thnt 1 he rCJl!lrlll n~11.1il 
ing hi~ 1.!11 rs wcrc: tht)l:('\ mnrle by 11 
~waCtl\' trnw!IUIIl ball. auddenly 
stup\X'cl hy P l.'tlttht•r '• lll l ll 
,.h, committee Ita$ been hu r th!l· 
tnhutln¥ ucl.ets tn the jun1ur claq 
and i• mal.ang tht> mao\" nr<. ry ar 
rnn.,'etT!ents. The favors htt\~ nut htt-n 
decider! nt)()n ns vet, hut the l'ommh 
t<:t' pr \mi~e$ som;:thlllll un•ttm• nlon" 
tln~ hoe. 
" {II ltc {ntri'Miul'e(t In former ,-ear; The lrad r1 for the thKU!ISU)Jl rrous• 
the tc'A•tm st.('r hns l~n a fac-ulty have l~tm, 111 , •·a01 p 1 ,,nd 1\fe thi 
mt•ml'l'r hu t th1s )'t"nr the l"Omm•tki: yur, prouunent leath1ra 1n churth anti 
luu dcoci<le<l that thr han11utt ahould be hu.~tinns aiTatrs vf \\'ur<.'tllltt'r. 1'lu1 )'eAr 
a lltncl~n• a tl l\Jr nnd banclle.l b'· them 1\t' have ""' l•lllio1'11 Rc:\' llruoke ~li\l· 
11 far •• I" ·I bit' ~r o( All Saint ' l'hurC'h, Rcw 1'hmn111 
1'hi1 JUbJe<:t or drtp seA d1vin1 hat 
be-en l'orou1ht tQ the public:'• mind a 
~m:at rleal latt'ly in c:onncteunn with 
tha ru cnt JUl.tnuarina d.iJ>asterw that 
h&\'0 t.lkt~n t>IACC!. llany people havo 
c ril iC'ited 1 he nAV)' for their apparent 
rAilutc tO tel!CUO the~ SllnkC'II tubmllt• 
ine~ nnd In mlllt C'll~ll tho people eo 
t•Jitic!lllnlj' havo hnd little or no kno w!· 
t<dK~> of tho m~thnda and tho difficultiea 
in,·ulved In rtllt'Uina prlj~enC!l'l In a 
•uhmtr~:rd 11ubmorlne. Thll ia an ex· 
ttll~n t opportunity to hear an authur-
lty o n this sub!ec~ and JO everyone 
should attend 
Slm•t• the wt•nthl•r will nut nllow prnr 
tice ctuWqors tho t~tnm hn~ l'lt'l'n wnrm 
ing up dolly iMitlt' Jnhtlt l 11nd au t 
firld mt·n on unt ult! ul lht m·t nntl 
The pru~nm rl<•i-iltn hl\s ht•t'n c·u;n 
p lctl.!d nnrl it i~ very nttN\ct l\•t• 
l h•,Hil·~ lht• Iiiii' mrllt thnt i~ being ~ Ro\ nr tht' lllrtt llnutlat ('hurth, 
l'lnnnrtl thc·re "ill Ill' tntertninment. and \tr. W inthrop (; 111:111, th•• dum· 
in lhe lunn <lr '11-&tt. hy the odd and m.•n or thl.' nciVIMor)· hoard fur ihr 
Ht'll dn~•• The ll11nl•1 \fnnclolin Club "Y ." ::;0 tnr th1• yenr the~ aLtl'nllont·c· 
wdl 111~•1 ll'llllt• r 1\ f1•W ntunbct~ . n t thC~ll J.lrtltll'lll hl\8 IICCil OIC('Illfon~, 
tt'nnunued on Pngc I. I "' I t 
It hn~ t~;;en runwrecl that ~nlllc t.'ll 
ter•lliner 31.'('1)mp.&nY the homl l tut n•• 
.•nnnuJII'emt'nt bas l>et:n mnd· hy thn 
l'•>mnHtll:c Perhup$ the t-ntcnainer• 
FRATERNITIES VIE 
FOR SWIMMING IIONORS 
• are nnt· o( the man'' no\'eltu. thul this 
\'rar'5 l'Ommit~ il '-ttpuiG tu lltt'li 
&n ordfT tn ~Uf'V!I tht' soci.1l M"ions 
at Tct·h . 
Kten Competition Is bpl'Cird 
ThurJ!ltla\' and l 'n•LI\ .. r this \\t' \.: 
the ~\tll fratc~ ll• lll Oil the I!Jll •1JI 
nnnpet" ( r the i.\JIJIU.11 llltc':rfrltt'mJt)' 
'IWIInmin~: C'UJ> llwin~; th' pa•l I" •• 
w. rk$ men rwm the ' triuu• hou<~• 
hal't: I ~n tf'llllling lor till C\ en t 111 
th~ htlkr poul .11111 II i! UXJI • ted lhAl 
oomr.clitiun in thl• newr 1 c.f nlterfrol 
trnity 11pnrt<c will Itt kc·l•ncr thnn t•vcr 
before: Thurl'(\lly, henl$ will be ruu c11T 
in tht fu ltft\\llll: Urll t:r rour·mll11 100 
vnrtl rcln:y, IO.)•nrd frco atyla, l()()..ynrd 
ll:wkurokr. nul l 220 ynrd Cree st yle. 
With tho achlitoon of fnnc;)· cllvittJl, the 
w.nncr uf t hi'IIC! hellUI w1ll rom~ lt 
the f~>lln\\lfl!' day u\ the finnl cln h 
In :tll C\'1:1\l<t. 1he \·nr~•tY 1\)'ltt'tn o( 
t(llliliJ will l>t «>l~•rrvecl that i!l. fiw 
J'tlinta (or tir t lt!.u.,, lhrt" ror <.e!OOIId 
an<l one l o r tturd , Relay w1ll nrt ciaht 
~·inu r •• r tht• winner. "" for !!t•('()Jltl 
pla~. llllll four and tl'il 110intJ ror 
thtrd and fuurth places rdtiC1'ta\·eh• 
.\L the 111 t nlt'ct.ina of the lnteafral r 
r.lly 1 uun\11, 1l wos d~C'IIIetl th:at II 
r,Htrmty tnen, lllclUIIIIIJ( J'rc:•hm"n, 
are dat;1hle tc• camprte in this rncct. 
haHJn~; hov.• \ 'tr, men v.ho t.a\'o been 
rc:uune<J un the vanaty u-am ahc:r the 
tirs\ t ut Since !frubmen art allowed 
to 1 tr tiCJNU..t, e-ach bouw "1U ha'\'e 
little d•lhc-ultr In enterine Ita quota or 
thrt• nun fnr tal"h "''en\. Act.lvit les 
llrt; •c·hcdultd tO bei:lr\ Dl <t :J0 On both 
d.lva. Althouab. interfratemlt.y swim 
nul\ll hn t.tcn t·onte~tl'd o nly two 
year~ lntcrc• t nntl rnthulia•m for thlt 
nntllltHII t:nnll•"t hn11 inueo~cd at.entllly. 
Tnt~·k and ~wlmrnlng meel a.ro the 
nnl two which t•rovade an oc:c•••on 
for lht chcerin& ttctlnn8 o f nery bo~ 
tC\ c:nn~:regnto nt the tumo time. rrrorn 
111! pre rnt inchcatJon•. nil tvrnl~ will 
he cl\l!le, a nculy all fnuermtiea ha\·e 
:\ •c:ll balan~l team 
The Tc:•·b Shu'", lh u<Ulll luUit,.'11 rlur· 
tng the me •.:.:" a• the Prom allll 
th~ t'n~nl< '~rill .,nun;un the II:Udt!l. 
o f the ~'~ tratc:rOJt\" hou 5 th:u 
\\ JII h1•ld house p;atti~ dunn)l )Unu•r 
"""'" Th<· 1 mmi net m cha • 
Prum t·nn •!<toe: ol Franc,; 1 U\\ ~rul 
,·huJntr.lJI l'ranl.. T Grel.'n l laruld .I 
Gr;wt.-tr Rt>hen ~ \\'ilhamr.un R.& ~· 
Jnullfl 1) llolrumt. Ravm '"<t l·. I hall 
Kennt-th 11. Per!"' nnd Enrcott J) l:ol 
TRACKMEN WILL GO 
OUTDOORS VER\ SOON 
M1ny Veterans Are A\'1i11ble 
\\'ith pring come!! outdoor aPQrt 
on~e more )Jan) men ha\·e i~:rulitcl 
tht•r •nttntion of 1'llr1tn1.at ng 111 trn• \; 
and u ~JOn ns P rofUO!Ur 1\•ught'l "Ur• 
tart' m<Juldtrs c:an &et the • m•lrr It u k 
at .\lumni Field m roodiuun, ahese 
mtn 11011 ,-or~ out w L;cnks f.l rolrt 
weather under th• direction t•r Coafh 
Johns~>n .\mong the f•cld and u:u k 
\c'teran~ nf last yur. •·ith the addttion 
,.f lle\'1 raJ prumu•n¥ l'rc: hn n , ...-e lind 
Pritt, S.)uth, Du haec!.. ~l c <;••llll", So-
d<~no. l>•crtc-, BAll. J, llo\'lr, Hucll, I'' r 
ry, Lyman, French and ~hld , ull anx 
•ous for an oppl•rturun- 10 hnd nut 
just where they atantl " f:tlcliv" :\l1ld ·, 
return to the "~t~nrl ia g•l(ll'l nt " . lm 
hi1 nbility in the cla,.hes w11l n• l many 
first plaC'f~ in the mecu tn l oint -\1 
though the out..of.door track •thedult 
hns not hcen officlnlly onnO\IIICCII. h 
IS believed that the firtl m~ct Is to he 
held nbout IJI.e twenty·fihh pl April 
The intcrina.temity track mut w•ll p re 
cede tho first varsity meet and Co~ach 
Johnstone will be able to CCL a II•Kwl 
idea of anr new mAterial availabla In 
the Pruhman clast. 
0111 ur I hi" ft l'lellkt•ra n( t lw evening 'I ~·11 mN·l•ngH hnw lotf'll hdrl nt 'l'hulll 
1 "l'harlir · \ llrn ut thr M K D.!part· Ch1 and un~ Ill ~lam11 Alphll I~ I"'' Inn 
nwnt awl 11 ., ~:x r•c(IC'cl tha t he will Da••·u. ~u>n llrtiUJIM ha\'t' hntl thc1r 
11<'1 uvu ~11111' Ill)· humur nnd witty plut'e in collcl(\'1 lifr 111 th1• t>MI. ~mw 
rl! ll oftll.~ II,• l• nu1~1l for h•s •ntereSt ,-nrl> thr~· h,., . .., !(one '"''r with 11 I>Anl(. 
nar talk! ~m·l ~n,·nnl '' hn hn• heard otht!r yt-a~ there Ln hcen little 1111< t • 
lu "g;uu ualk ''ill J'Uit dullht this. C$t 1n them Th•• yt'ar the •·y" mit 
l'rt'! Jthmt t:.ute h.<'l '"' tltetf to ~air. 1nt•t rlt-Cid•·d unh t11 hne rliscun111n 
at the n.ulftlltt and Tt'rh men alwa''i group~ in th•iMl huu tltllt cx1Jtr •I 
mlor hc.'lrinac l're:\te ualk a d~·~ to have them The suhJ!!...,U 
11111 unlqut: Tcda afiair u•rd to \~ wh1c:h ha\ c I t n rh~ d 10 iar 
hdcl "''"Mill t.ut 1lun11.: tht \\:lr it haw• been ai••IIJI rt"hJC1u115 an•l MK·cal 
TENNIS CANDIDATES 
HOLD PRACTICE IN GYM 
•·our Vtttnns Availlble lbia Yur 
"" Jl(l{' 1ar&h rh C'<>tllinuetl , ~\·eral lirl, 
1rar• a~-:o the.• T~·h l~uunl'il re\1\~:tl the 11 it iJ c1 rt"'l h • 1he l).onmtor 
. \ 1 111 t•te '"louf )'eAJ"S. t~ t.cnllL• u-am 
w1ll lmtl it nctn5o&ry t o do much of 
1t t•rn•a .. m traminJr indoon l>«11UM 
,,( the C" nditi<m of thr Nu-ts aorl the 
wnth~r o uu•dc. With the first «mteJt 
,,f the arh .. dv.le, ... uh \'ennont at Wor· 
reil rr, h ttlc mort than 11 month away, 
it hAl hec:Mne n.,cenary LO •tart prac· 
lice on thll aym floor Thr ft rl t or theM 
tu~~tom but an l iT!' 11 w. a~ chan etl lllt'll 11 mrxht IIC! 1 1hl to tune r.ne 
lrom all a•mu.tl allair lu a hiannu.'\IIQr ,,~ 11 &nc~t ~>IC' nrant:•••l 111 I~ hdtl 
t:lllht'rwlt It • • ow" 1.11 ~athenng tha t in thl' Oormit'''' . If an~ llll'll 111 lht 
11 wt'll allr.ml,.tl lw tht• .-nttrt' sturlcnt Ourm1tur\' 1hat ltt' intc res1e•l 111 aurh 
I11Mh' an•l has all'' A I !I nu I \\ith xr~t ~~~ o~~uanRen nt .-maid 1~at.; t1 l'aul 
hl\•lr. bl''lln ur \\ T lla\\lc)', atrRllllt'IIWIIh 
w1ll be talked over. 
OALDDAB 
'I'UUDAT, MARCH 21-
9.&0 A. M.- Obap411 ISeM~Ieea. 
Rn. B. L. Packard. 
6 1.D P . M. - IJ)t.erfra~tJ 
l o•liAr· A. T 0 . 'fl. L. X. A. 
W&Dif&IDAT MAROB ._ 
uo A. M -oba.,.s Servlet~. 
a. ... B. L. P uka:d 
6 U P . II - IJ)WfratmUtJ 
lowliD(, T. X n. P. S. K. 
6.10 P . 11.- Tecb Baoqtlet, lac-
ford RDeJ Ball. 
THUUDAT, IUACB 2'1-
UO A. 11.-C~I Serricea. 
ReY. D If. AltlWider. 
u 00 A. II.-AIIembl7 ill AltuD> 
Ill Of'lll, Tbom.u &actit, U. 
a w. 
-..00 P . M. - JoterfraWDitJ 
lwlmmiq MMt 
6U P. II. - IJ)terf:ra&enaltJ 
lowll.ll(, T. 0 . 0 . n . a. A. &. 
FRIDAY, MAROB 28--
UO A. M.-Cbapel e.r.ic•. 
Re•. D. If. A»uadat'. 
UO P. M. - to t.rtral4roltJ 
llwtmmJnr Meet. 
UA P. M. - tot.rtrateroU:r 
IOWllo(, A. T. 0 . n. '1. 1 
IIO.DAT, IIAAOB 11-
t.IO A. 11.-Cbapel a.nto.a. 
ua P. 111. - IDt.rtrat.nlltr 
BowUDr, P. I. IL n. L. 1 A. 
... 
THRTA UPSILON OMEGA 
LEADS HOWLING LEAGUE 
• iunt wu held Saturday afternoon 
with ~wolve ntC'J\ ~resent 
1 ho• prot~~W• 11 fnr th is t~en&on look 
ven· hdght, with all bu~ o ne or laat 
1'. X. Ties L. X. A. for Sttond Pl1ce )·co&r • tram available this year. and a 
v.,r>' ~t~ ~<~•l W'""P nf F'rc•hmc:n to pick 
\\ ith 11111 11111' mnro• wc•r\.; remaHillllf Ire m ~len frnm lJU;t } car' a tc:am who 
1 tt .. lnt\·rtr •t~;rnit,· ' "'whn;: a~·h,•hJI .. mre a\·nilnblo aro R \ ror11inl, '31, 
1'heta L' p~Jintl Omega luis nt.II!Cll "ul lh•• \'ear's capUlin. C ll Alber, '31, 
1-ArtiiJ<la Chi .\ltJIUI fur the lead T he: f. . n l"ollins, 'l l , ;mcl r. I WtiVH'I, '32 
we~·k'• ,chedulc: hra•m un Momlny with Ot.hrra who arc uut ror the tum llnd 
~i&ans Om.-ao I' 1 bowline •\IJ>h•l Tau ahuultl furni1b r.ompetitiCln for placet 
Om..ltl. the fuuner 1akm,; all four ou It are C. :\ . \\'htta.kn, '32. W A 
t•••ftll Tll4' Ia}'. Lamhrla I hi 1\lpha ~bddon, '3l 
;ood Thtta llt»ilcm 0JIIfi;Jt '"'"'led, the Thu team will mi ~ the J>n::lt'll<"e of 
t.ut•·r .-innin~; three t>Oinu to IIKJ uno Ia t ·tar's all-round athlttl', Cotton, 
pc.~int of La01hdA Chi A1Jdta On \\'~1 "he• wu OlJ)tam of 1M tttm but •ttb 
ndfl.ty Thl'ta ( hi wo n all four J>Qtllll the rmterial on hand sh<nlld be able 
(rotn Phi Gamma 1~11• anol i11 O{).rf t•> hll h11 place in a •titdactOry way, 
t.ird with l.:unh<lll Ch• r(,r t~t·rund t•la•r with the add•tional experience or the 
Thunday aaw one of th • clc 1 tram mrmloer~. and such material \o 
matchu or the MO'!IOn whlc:h endf:<l pirk frnm , 
w1th S1p a Alpha P.~ilon awl llhi \\'ith a man hkr Cor-lim. the C'llptain 
$Jgt11(\ Kavpo ti\Ch havlna tWO I KJIOU or thl" ttnm, who I• city chantJ>ion. and 
F'nday'a mat.ch between Theta Up ilun the ulhl'l'l who htll!k. him Ul> 110 atrllf\l• 
Omefi:a. and Siama Ome.:•• P11l tnrl.t'tl ly, '"I' aea11on'a team !'boulrl .')f) ~vtn 
anllthtr l'llllntl In the at·ht·dult'. Thl- rnoro AJt:cl'liSful t.Mn last year 1, whleh 
reNulterl in 11 Cour·a>l'll ll~ viclt~ry fu r aufTcred only t wo de(Mts from a l('hed· 
W on Loai ult or •even matches. It. I• U(lf!Clld 
Theta Up11lon Omeaa. 
Alpha Tau Omrga 10 
Phi Sigma Kappa t 
~igma Alpha E~lon 8 
~ijptlll Omep p~ 7 
11 on t mi:K'd t,n Pa~ 3, Col. 21 
10 
11 
12 
I I 
tba~ the caum will be read )· fairly 
earlr this year and the men will hi 
n\tlll t.o I(C!t 111 more: practice out-of· 
ti<Y~rl l>erol'll the $t'll$On atarts. 'fhlt 
will 1JCI a bi& help to make the aeaeon 1• uC'C'f'mul one 
ATTEND THE ''TECH'' BANQUET 
I 
TECH NEWS 
Publi5be<f every Tue$do.y of th~ College Y e.tr by 
'l'U Tech lfnn boolation of the Worcuter Po~hllfe l.llltltu&e 
EDlTOR-TN.CFflEP 
Walker T. Hawl~y. 181 
NEWS EDITOR SECRETARY 
Kenneth H Perry, '3L II. Etlwln Uosmer, '31 
JUNTOR EDITORS 
MA.111AG1NG EDITOR 
Hllding 0 . Carlson, '31 
ASSOClATE EDITOR 
Eben H. Rice, '31 
G. 1'. Barks, '32 
L. H. Bull, '32 
L. D. Greene, '32 
E . D. Jones, '32 
D. Rice, '32 
D M. Smith, '32 
BUSINESS MCR. 
Henry N. Deane. '31 
BUSINESS ASSTS. 
Robert W. Mc'Muter~. '32 
Onnie M. Petromnn, '32 
TE CH NEWS 
THE FUTURE 
In n !ew ~hort \H•Clo:!l nnl'llhco"'" ~:mup of m.-n will le;n'(! \\' P I. lutd c:ntoJr thr 
,arlo U-'i tit'lrls fur wbil:h thc:)· h;t\'e heen prcpnring during tht P:t.'<l fe\' ,)'l!llTI, 
1'he real l<"St ,,r their Jlrepnrnuron it; shnrtlv to ('urn!' \\'ht. th"r thr<t! men ad· 
\'nnce in life or rrwn:h· lDArk ume is lnrgelr depenrhmt on how they have indl· 
.. itlu.llly lal.~n thill preparn.ttrm, for it is ce• tain tbnt the cullcg< htts d11n•• II" 
l)llrt lt ili well thnt the r~t o£ u!t who will !;(l(lrl follow lhc:se mt.'n take time 
tu l~n<tlrh:r thll Cuture · ~ll..oCnll'c:' magazine rccentlr contalnctl an mtcre1111n1: 
and rnli)rhlenrng artil'le nn the ct•llege man ir\ lwsinc!'.q It $p~nk:: upthnisti· 
c:ul\· uf plnc-es In hu.~nt:$8 fflr college graduate" and. from the munhc:r of L'Olll> 
puny reprt'lientnthu wb11 inteni"'w Reniur!l here f!\•ery yenr, we knQw rhls to 
he a Cue:~ 
Maroh 26, 1930 
OPPORTUNITIES FOR 
SENIORS TO LOCATE 
Brown Co. Seeks Applications 
Stanley GorkA, '33 
REPORTERS 
Jo$epb n. Fogg, '33 Sumner B. Sw~t.ser. '33 
'fherc are al11o n (()W words of caut.:oo in this n~th:ll' whu:h we shollltl d<~ well 
t11 eousidtr , ll fntl>' m~:n •.mwrin~: lwpefullr in111 JHl'\lliCir\11 In llu~;im·s~ 11hurtly 
find thern>oeh'Cl" in a hlind nllev. The choice of summer job~ i:-. ot llJ"CII~ vahw 
111 prt'\'llrHing this predic:u11c.>nt lt ill <>f two-folrl \'lllu~•. for It .:iwo; 11110 n. g()od 
1)pportun!tv lo J\trlgt• fur hlm~elf c.ool.'ern·n~ hi!l uwn nptit\JdC' nnd likln~ fo r 
hi~ choic.:. nntl il is of hnmertse value when applying Inter for n POliitlon t.o be 
;•hle to vresen~ expcricrwe In lhat line. Time ~fK'nl in <'hlllJ!Img a l'ummo:r Jnlo 
i'l wl!ll·liPillll nnd Qan bring Ofll: good returns. Another nOll! of cnution in thJ5 
nrticle wll.S gi\·cn lw lbt: head of a large uil compWlJi whu exprcs~cd ~nrww 
fur nn,·!me whu r1uil hiJ< rollt.'ge C'OUrse before it wns finished, espcclt\lly for 
Myonc takmg technical train1og. This man st.ntc:d tlmL while o ~o:rndunte can 
nl·wl\}'" lind n plare, 11 non-)(mduate might. just ~~~ well have ntl tc:t'lmicnl tro.in· 
lng at. nil The mcrea"l111; demands of business now require n much more 
thorough training thnn wns funnerh· require~! :\Inn~· oont't·rns will m1w ern· 
ploy only t,'Tllduate eu.,.,noors and t•hcm: .. t,. e\t'll in their role" dq.1artmt>nt!l, 
nnd t'\11-uoid.:r the Jl<lrtial tmining l,f toe rhm-grntlua te u uf nn pnrlicular wllu~ 
wh le more completely-trained men are available. 
\\'ord has Leen recei\'ed Jrom the 
Hrown l'omptlny of Berlin, ~ew Elnmp. 
!lbire that applicarions from students 
)lrarluating in ~lechanicol and Civil 
f.nginetring for work in their Bogin· 
eering Department will be eonsidered. 
1'hi5 department handles aU problem.s 
in ~·onstruction, maintenance and up· 
kt·t'p of plans lt; bas its own enR~n· 
c:crs, designers, draCtsrne:n, e11tlmn tors, 
Nun·eynrs, fleldmen, nnd construction 
RU J}6rintentl l:!nl~;. It also has <·ornplete 
mnehine. electric, pipe, rarpenter, tin, 
and welding sbops. The lette.r reads, 
'' It is the t u!\tom to engage each year 
~cvcrnl englnaering graduates 1.0 ~~tart 
in JUnior position!l, and to dcnlop 
tlu:se men for more respon$ible work 
in the Engineering Deparltnl!!nt or 
ot her depa.rt.ment.s if desirable." Ap. 
plicn i.ior\11 may be addressed to lhe 
Uruwn Company, Berlin, 1'\~w !lamp. 
c:hire. at~nlio>n of the Engineerina ~ 
partment. A representati\Te o£ the 
(VntPUnY will arrnnge for person•! in-
ter\'iews 
TERMS : 
~ptiont per year 12.00: aln&le copiet, 10.10. Make 4111 chec.ka payable to 
BuaineN Maoqer, Entered as second clus matter, September 21, 1~10, at the 
.,o.tofli« in Woru.W, Mass., under the Act of March 3, 1897. 
All IUblcriptlont elrplre at the close of the college years. 
TH.E HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
PUBLIC SPEAKING 
We, a11 coUege !llutlent:ll, nntl p~~orUcularl}• ns students of a teetnnial.l ~oll~~ge. 
have \'err little opportunlh• ror public Spt!Jlking It is true thnt O(:CMionall}• 
a olass pre~~ident may pre~~ide at an nlllOembl~·. ll)al SQmeone mn.y make a (e:w 
short announcements Another mt•y rise and urge recQrd attc."dnn<x: nl ~me 
aodal acth:it~· Yet, ho" mnn:v of the three iust mentioned, could. upon re. 
quest, get up the next momonl to giye an niter-dinner speech on anything 
wbatt,·er, pun:h· t>Cll,'l'nporaneoua Po!:!;ihlv one. d any And thjs situation 
is to be expcct.c:d, for llTUduBte" or Tech do no t se1 them.11ch·~ up as rt~nry 
Clays or Daniel Weblltt"~. 
Extcmpor11neou111 ~akmg is given a '·aritd nomenclature: You've henrrl it 
called the "gift of gnh," "thinking out loud," or even " throwing n li11e." f.'ur-
thermore, these terms a~ c<>mpHmcntary In appHeation :0.£ClSt of u\1 ffl\"\' n 
man who ~n dq what Mr Newcomb dirt at the last. Fuller lecture C'~·rUtlnly 
we would wAlk. manr m•les to hur him again. The ahllily to CCIO\'O:n<ll with 
your ftll ow l;oin~s. intelliuentlv, bacl.ed br knowle-dge nnd experiCJtrc, whetht:r 
in every-day a.tTait'l'. In bu~il')c"'' ll!t'IMiatlt~ns, or in social life, is one or the 
greatest attaJnrru:nts to be cu!Livuted in your college education 1t hns heer1 
charged that Tech swrlern.s arl' l1~1·king in tfti!' cnpadty 
Wherein lits the kl')' to the ~ituMirm Primarily, it l[er; in our nwtiling our· 
selves of evO!r)• of!p!<lrtunlty 111 11penk without preparatinn. Eighty ~r cent of 
the studcmt' nt 'l'crh woulrl rmHost, rnurely lll'cause 1 hev h:rvc not th<' S(Jf. 
oonfideuce or I~<Jifl'( 1n thc•tr <•wn uhiUtr. If a!\kcd to sur kt'nce al the tai.Jtc. to 
p inch-hit :II o ch,lplll tu:rvlr<:, or W &ll}' o. rc;w w()rds over lhe demi·tnS~~IJ N~'Vt•r 
say no to the!W reriUl'~t•. Be~:.tln rlghL !'low while }'flU arc in ~chool tu ~> :o:por•(' 
yourself to ~urh I:IJifll)( tunit•~ll. nnd 1100n y~1u'll rid yourself u( thur schoolbnv 
1tagr fri"ht. It i'l "!lid that Mavor Wull.~·r of New York l'itv ddivers n.n R\'<:~· 
age or three l'{'ltccheJ il\'~rr n'uhL in the week, unfl that lte doe~ not knnw wlwr~ 
or tn whom thi'Stl avc'et·hcs nrc tu lw givun until his llel'..retary bond$ him o cnrd 
as he lea \'I'S his mlke. 
l-et us sugge.'lt thlt :t• foud rvr through! Think altclad to whnt ~:Hu st•mi 
profici~lll:)' In \'Xtt•lf1JII•nlflt.:um t~peaklnl( will mran to )'<.IU 
COLLEGE DRESS 
\Vby is 1t lhal tbe ll\'Cnl8t' t>Oilc.ogc aludent h:t.~ a failing toward~ loosenes.c; in 
his personal ap~an1ncel The vltl S4\'ing t.bat the habrts we form whMl we 
an childr.-n follow U!l through ltCe, lB s till true in this j)resent day nod age 
The world doe.s Ml out·t,"t'I)W tu)lf1t 11r thesc- time-honored 'l.'lyings, e\·cn tf wo: 
of the lwenlietb renlur)' du think thll.l it Otles Last year near this time, there 
was 11nother editurinl or atrniln.r chnrncter in these C91umns. Since tiUl ~ time 
there has been ~oml' hnprow•m>'nt fn the pcrl!onnl appearance df the students 
oo the cmnp\JS of this t!>llelle. '!'he rnn.ln reason for lhis bod nppenronre on 
tbe t'llmpus of mo$t a1.uden t.ll ill plain latinc$!1. They fail to get up in tJlc morn· 
in,, in time to take n few mute! minute~; in their dressing. ·rhis would enahlc 
tbcn1 w put Corw~rd a tx-ucr nppcnnlnce. No matter how many collegeR ,,r 
schools you hnv~ llbtencled, or ht.w rno11}' tlegrel!$ you have oQlaine<l, or how 
much heritage yuu ha"e behind yuu, )'OU can no~ gel away with a bod pcrS<mnJ 
appearnnte. J ~ l11 oot the hi~ thlng11 like a suit of cloth~ that m:tlo:e tho dhl~r 
ence. h Ia the flmall thrn11s. ln llt.1s H~t «)mt:s such things as the shoe ahino, 
the necktie. the rlenn ~hirt, and mo~t o£ nil a ~ha\'en face, followed closely hy 
a wt'll·pres:~ed pair nr pllnt~ . You do ll(ll ha\"C tO hire (I clcmner to press your 
pants, for 1! you dt> 1111t lh•e at homr, you mo;;t liv·e where (htre an• a number 
ol boys hvlng t.t>gether. you ~urcl~· can cluh tugether and buy a flattron. This 
has aU been said before and probabl}• 111 much brltet' stYle, hut we hQ~ that 
this may 1\elp to bring It back ~o mind again. 
A world-wide 
Eighty-five per cent of the world's teJe-
phones em be reached from any telephone 
of the BeU System. This includes those of 
Canada, Cuba, Mexico, and-by the new 
radio-telephone link spanning the Athntic 
-most of the countries of Europe. 
Already many American business men are 
using this service to expedite the transac-
market place 
tion of foreign business and are finding it 
quick, convenient :md profitable. 
The future possjbility of talking directly 
with nlmost anyone in the world who has 
nccess to a telephone is enough to stimulate 
any man's thinking-not only from an 
enginec:riug standpoint, but because of its 
signjficant'e to American industry. 
BELL SYSTEM 
® 
" 0 U R PION EER I NG WOR K HAS J US T BEG UN" 
March. 20. 1930 TECH NEWS I 
JAPAN FAsT sEcoMJNG I sENIORs sELECT !JoiN THE ATHLETEs 
ENGINEERING NATION COMMITTEEMEN THEN SEE THE WORLD VIOLET LIGHT USED IN ALARMS 
tntnul.r lu rno\·~ about \'ttthout bemg. 
•let~" 1<:11, II& thl' r<'lys ran I~ ph1ccd at 
,. tnoaas anvlcs m t.he ro.lltl 
Urges Citizens 10 Manufacruring 
I ;~u'·" ) . 'mild ultl m.m, \"J..c.t>\1111 
Sh1l•uo:awa. •~< nrrwty ~·e-ar,. ultl With· 
111 hJ" lifctimt' jnpun hn.; nndcd tu her 
IUll'Wnt ,·ulturc.• lht hcst that the nU\· 
cbu~ dvtlizathHl (1( w~:"t.-nl 11:11atm5 
bn hnd tu utTer rmd ha~ f'\ll hcrstlf on 
an •·•tu:tliLy with ~rczlt mtKh:rn J)C>\\Cr& 
'l'hl' dc,•clup.meu t of htr incluRtrics ha.s 
)leeu niJJirl nn11 unhelieVAhly "·' tt'n· 
Jf\'o.' l 11 tllJ!I Jnclulltrruli7.talllm bhthusa. 
w11 hnot 1 '''Ct1 t1 tx•wcrful Ogurt 
Commencement Week 
Near Completion 
Plans 
The Athlece Trnvel Great Oisrances 1 
Jt., 1111 atl1h:te ;md -ct> th!' 1•orld I 
Phi\' ftoottonll :u Xutr~: Uamf aufll 
trnn·l )().IWJtl Ollie<- in SIX Wt-c."ks, l;etl 
'1: 1.'" \ ork Lu< :\nga:ll'l.. • \ lhuuu Swim 
.1\ \ "rthwc.t~t(•n\ au1tl ~>eu. ('nlif•lrnata 
J>lo\· li<a,..·l.o.:all nt lmlinura, lllinuis, 
t htl'iiK• '· ,mrl cross th<· l)nt1fk: !'Wal 
tltt• hall 111 the Luml I)( th.- Ril<in~: Sun 
~wi~h tltt rlrnt-,eri~!l un the Pitt bn.~ket 
~<1und tln(l tour tht' l\li!ldlc Wcs.t. Ruw 
Ut \\'fa!(hlllltlull nnd <'OV\'r the a,()O() 
mil~• 1\) l'~ll.t)(hi<~<'JlSil' ll\'l!ry II)JriOg 
Or h.,tt<'r :;.:t. pull an u;lr tl\ CMJio.rnin 
nml t·cmtJlt1 1~ iu the Cllyuwk~ i,(lOO 
milt'~ awuv l<un <lr hurl the inv1.1hn 
u1 11111 the 11hut nt Stanford nnd win 
allllilltmnl laurel!! M 1-:l.'w lln\'en or 
1\uswn M Print'l.' tt~l\ while sw<:t!<piug 
the! BMtt!rn lnlcrNII6'-'1nte::.. Guard 
,, 1(0111 111 Amha•l"l\t ttr Wilhant~ nntl 
c:-njuy l...'llo:c l'lucid Ill the pe.'lk o( 
t h~ seru:on, 
Impossible for Thief to 
Violet Rays 
Fool 
In •I• mon•.trca un~r the invU.tblt liabt 
·•~ u llnr~dar .1lnrm a thoe.f<lOt s;Ue was 
l•lnt <"<1 111 th~ h•nt4 r ••I the start' £nc-
llli: 1 he .1udi~t·c Tw·o ordinory wllles 
uhtlut wtll<~l h1gh ~t. placed t.wf'lve 
feet .IJ•·trl on one '~ t.he light 
'14•U rt:<' and (Ill the o 1 her wc~c 1 wo 
tl' I~S ur ,~JI" I ant: cell ~.en~tlye to 
\il<il.>lt' 11110 infrn r~ liRht, amt the 
tother r.-:slli'ml\lvc (>nly Lo the invisible 
rnv~ uf ultrn Vtul\lt. light. 
llw SE>mm 1 ln.'s 1!1 l'<'mplc t£ng it. 
plllns ior L'llrnmcn~-emeht Week 'l.' ha~ 
already ~n SU! tccl 111 the~ columll$ 
The llacl."'llaureak speuko:r bit!; llccu 
"btamed nncl 1~ w l:lt· The Rev •l'hnnHt~ 
$ , Rer. uf the ru-st nnpti~t t'hun·h of 
I h1~ t'Jt\' 
Al thl" inviwtion or .fllJ'ntl , lltlKIHCer$ 
(rom ull aver the wurl(l n.~so:mbltod in 
T•1J..vo lu:>t N(>\'l:l'nbcr hlr n World 
EnHmt:~ring l'nngrett.'l fnpnn~st· pru\'t!d 
to \lt: ..-harming huSLR null hnd llru,·itlt.'d 
Ql\ C"-tTilC)r(JIIIIIrV program Of tl•f"h111t:tl 
pnpcl'll rutd llx~'ur~>ion~. Pr~>f. Juseph 
\\'kkersham RQC, heat! uf 1hc mtlu!l· 
trial l'll~incc:rlng d~ partment lit ~cw 
\ 'td. l'nivcrsity hn!l broul(ht hac). 
frum }r.lp:lll snme imprt:..,"illll!i whath 
he contributes to the March i~ut uf 
")lcchnnical Englncerln11.'' 
In all t hl.'rc were: nhout. liOO papers 
listt·d rur the ~ngineenn~: Cmtgrcss and 
100 fur 1be Pnwer t'<tnferenca:. Thl.' 
large"'t grouv of World Engia\c:er!ng 
Congrt!l:S pnpertl, 32'.2, were pr.:~ntcd 
by .Jnpan. The United Staws "'M 
ocxt 1\'itb 107, with lt4ly. On·at 
nrilnin, and Oermuny, respectively. 
following. The total number o£ foreign 
p:tpcrs wns 414. Ertglish nnd Japo.nest• 
were the official lannuages. English is 
n required s tudy In lhe public IIChOOI~ 
th roughout. Lhn Empire, nnd it is SAid 
that within n generation 80 per cent 
of Jnpnu's J)O.pulnt..ion will hnve soma 
working knowlt~dge or it. 
NnturttUy the t)CSSiUnll which dr~w 
U1c lnrges~ numbur were LhoS<l dPnlin~ 
wilh power al'll'l hydrooleclric clcvelop 
ments, as there is no plnce in tbo world 
at this t.Itne where lht•su phn.~es or l'tl 
ginf:e.rrng art: more ncth<e Japan htl'l n 
hen")' and dt'pcndablc rnin£nll and 
deep, r:wi£t ravcrs t\'ton·whcre The~e 
:ue bt•ing utalited lt• 1111 .maorin~: I!'H'11l 
In the inrlustri!ll ~ot:ctitlnQ uuuut '\n 
goya and OAAln tho puw~tr line' MI.' Sll 
lhal·k thnt lht rountr)'llifle rt:mHid"' aut 
Ameru .10 nf " prto:>penms uil district 
llnrtlh• •• villat;~ in ct:utrnl ]•IJ.Inll ts 
wathoul electric light nnd vower 
Till! rcnm:structiut\ nf Tol..\'u nnd 
Yukllh:lmn WIIS 111 t•vocl~all'c ''" t'\'tr)' 
ll!lllfl 1 he rellllflclin)l u( tlw~ rit it•~ 
niter tlw t·Hrlhquul..l' 111111 Hrtt~ nf 19'1:.1 
lua~ lwcn ono· tlf tho 11rt:llt ongJn.,H<Wc 
nncl O:t'UIHilllll· llltl~s (I( n1udr•fll a in t !'~ 
•i·wcqhinl~; n( 1ftol.: yu, n 1it\' o1i mun• 
than 2.0011,000 lnhol oit:lnrl!, ancl •wnrlv 
1111 uf \'nlwhnmn, with l'lll~<' lu ·IOU.OCMl, 
hun• bl.'t'll lnlrl uut in nct'loni!IIWl' Wath 
tht best ~LuHIIutls n( til\' phmnaoll• 
with widi!, /.tra!.aht ~trctt~ iiiHl \m•ntl 
11\'Cnues tu n~t to!; lire hrenkc In th11 
husinc,., M!t twn,. l'fkhl·!lllif!o' Mtt•l 
frRlllc nnll ~~·twrctt· hmltlin1111 ure: ~rn 
ern! wuh I'))Ccial brccl lu c:nnhquut.c 
pm~~l uml lireJJrolllr , ... nqru•·twn Rat~.;. 
'ha~ are fMt dhnJipc•;trinJ.: halure tbc 
·1-\'cn" taxi Tt•k,·o hn• tt tr<Jilc' 
rar> and clc\'Utcd. ,;ncl Lu )11\l' the ~c\; 
\'• tr.I.C'f" Q hu~lakt fcdinl{, it• -trt"ct~ 
nreo ~ing turn up r.,r thl• huilrhn~t M 
a sullwo'· 
]IIJlan is not nnlv llt:mg wdu'\trml 
iu·rl em tTK•dcm lincq. lmt her andu,;. 
trir~ urc llll(lcr hrr ,,wn i·untrol The 
milwn\'lt are nlmu!lt. whull\' •>WilNI n.ntl 
opcrnted br lhc j;(cwcrnml'nt 
.luf)ltal hns ahout thl• MJ.nw nreu a~ 
Gr<!;tt l'ntnin, llut unly 20 Jl('r t-ent ur 
her nrc!l is n,•nilnhle (or agriculturl.' ns 
ngumst about 80 per cent rw Great 
Ihilnin : ;utd her IHlpulntl•mls 6:-i,llOO.OOO 
II$ agninst •lt},OOQ,()OO ror the lntlL'r, nnrl 
IS iucrens.ing nb()~tl 7/iO,OOQ per ~·en.r. 
Thts ~mwing populatiun cannot gil 
elsewhere, und tho nni)W<!r seem s to be 
to tranS'furm the!' nation !rum nn ngri· 
cul~uro.l one into nn indu~trinl •111e, and 
to manufnetun: for export Thl'( i!!. 
ur rourse, juett what En"IAn•l hl\8 rlone 
duung the p3S.t l.iO )'tHi n< Pur lhis. 
japnn'!< pre~~ence in the Ori<'nl. w•th its 
va.;t ma:rkeL"-, I• a great advantnge 
In o. re«'em da.~ met:lin~, the r1resi· 
dt>n of the &ia1i11r Closs, 1\1. L Pric~·, 
(11111UIIIH•I•d !.he \'3Mntl!> commitlt'l'~ t.() 
lllkt• chnrgc uf urtan~;ementq, E Wnl 
d~lll!'r CntiS()Il, ':10, WIIS ~clt.•ct<>d \(> tllk~ 
chnr~e u£ all the dttlercatt ccmlmlttec"' 
Ill' will ot·1. ns u consulting chuinun11 
~im•e lh1: lliii'Q.ber of dutit:~ LhtH rt:l'l 
am the t"htlirman oi ull th.u nm\ngu. 
nwnt,. '" LOu gr<'nt w 1Je lC!ft tO one 
mnn nltmc. 
Thne will be lh' e '\ub-ntmmattcc$ 
tu a..'<~t!\l in the nrnHlg<'meltts. thctoe 
:an' ~nior llan(luet, l' lnS;S D:w, \'l:us 
Girt, Senior Pram and Progru.m.~ and 
r 0\'ita tiotU. 
Th~ members .,f the Stmor !Jnm111t:t 
nrc Warren R. Purcell, chn1rman, as· 
si~t<!d by Wendell H Simp.,.<On, 1homns 
F l'h-nn and ,Edward R. Delano). 
The chrum)tiO o{ tho.: Senior rron1 
t ommittcc i.' William J ~e" huld. lit 
will be ::ud"d by Roy W PuddingLon, 
Dt~nio•l F O'Gmdr .10d t fo:ugcnc I c11 
tre 
The lcadtrtohip of lht! CO!ntllil u•e 4111 
tlll'ltatilms und prugrnnr~ will lw In tllll 
huucl!l of Z..l~-rwn J) l~inno)' tliM 
hlllpC'rS will lw ramlclO s. Gr~C(I, Ed 
wnrl l l' Mih.Je and Wrtrreu R Pun•cll 
The nrrnngeammts Cur CIMs nu)' will 
l~t lf.'fl tu Waller I I 1rrench llls us· 
so:;~anls are Chnrle!'l L 'v\'rtght, Stanley 
II Ftlli1111 :t111l .\ . l\1 Goi1Kict"'' 
Gec>r~:c E Perreault is r.haimmn o( 
the l'lnss Gift CtJnull<ILH•. Others on 
thts l'ommittce an• r. Pnrkcr ~mtlh. 
llcnn· 0 Allton nml llnrnttl 0 I hart.. 
THE GOOD AND POOR 
LOSERS COMPARED 
Intermediate Stage Accepted 
ll is al:mort a trndit IUtl tn re~.ml 1ho 
JI<>UI Joscr 3~ a po.Jt Spllrl"tnlln Thc 
vanctuished Is nut rillowl.'d 111 Hlku hi~o 
l<o!ls 111 nrrlcr that 1hc \'ic'tur nlll\' en 
)P\. h1~ wtmllnK!> tn th1· utm"''- u l1fli~ 
t url~·1l h)' lht: waalings tJ( thos(l hco lm,; 
o·un•lu~rul. ~l<)kism 111 lh~t rHit 11f lht 
J.,sc:r, ~n1l \\hen lu-laehn\'(·~ liken ~tc•ic: 
and ~neil•'!! whtm h11,pll is gone thc 
wc,rhl ncdnim!l hhn n g•l{ld lniiCr nnd 
expt•t ts hhn tu he •'vlllt•lll with I hiK 
IT\~Ilrl oil prl'li!ie. 'fht poor Jc,~cr, whu 
llt•\\All~ hi~> lu~~. Is luoked on with j:W> 
I rnl !lf'llrll II~ II lacill!: l111WIItlhv <1f II\!' 
nnme 11f "'"" 
Tht:rl' i!:, howe¥rr, nn tntenn~dtnH• 
~tnl(t! htJtwcen the j;(l(lti lc.1•-cr mal tlu 
,,, ,,, lu:;cr 1.111 we J.('('C:III ~ht· tcnn• 1 his 
t, pe does nnt \.irk tlf:lllnf't Lhc l'lr t um· 
stance,. ~ hirh m.trlc him l•.w. m a.~ 
mu<'h ao; he nev~r knows ,.,hen he i!'o 
loe:ucn. He rcpre~rent!t th~ wh•1 ktc•p 
•m \\'urn·in~ their vonq\terur", refusing 
to ld thtln ba,·e any t>C.lCl'. and ton· 
tinut•J< fi~ht111g e¥en when be kni)WI 
thnt the tl~ht ic hopcltM 
There are those "hu de<'l'y thU. 
t\'f'e Thev 'ay he ~" 1101 ·• sp<~rtsmon 
He rei~" ln ll(lmit thut bit~ victor i4 
a hetll!r man t.han be is. . Thi~ tyt)cl 
11f h••!lr shows llhAntC'ter and b11ck h1111C 
ontl j~ w he admired ra t hllr tlu~n con 
demnerl lie refuses tn admit dercnt 
Ill an:v circ:umStllOI..'CS nis ill the llj>irl t 
y,•hich turns defeal into viclory li e is 
a s>ucr lollert because he does nc)t know 
how to lose.-McGill Dally. 
BOWLilfO 
(ConLinued from Page l. CQI 4.) 
Phi Gamma Delta 
ThetA U po;ilon Omega 
Lambda Chi Alpha 
Tbetn c·hi 
w~m Lost 
3 l7 
19 5 
14 G 
14 6 
~ur ·~ tbe w;mdc.rlust nppeascd only 
h11 nlhiN~~ One may nu~nd Bates 
l'oll\');C, dvwn in ~Iaine, nnrl lllU'tid 
patt' in grand tours from T~urope to 
\;c:w Zt-a.lnml anti hnck Or sing 111 
th,• ll..rnml ~hurit'nl ('luh or donee: 
!nr Old ~n~u. tnennwhale cn~tins; 
yo1ur I'<IUl h ni~hth• nn a chfflli'CIIl Pull 
man nr in 11\ICb ,;~·a.t tcrerl hnRtelrie~< ns 
tht• !it:HI~. ll nll~·mkn, Linroln. fite· 
' en~. nnrl C"11mtnc>tlore "The Dnily 
~onhwestrrn" 
,\n nav!~ihJ,. ur ultra nvlc:t nw h~t:ht 
for tbe prutel·tiun or \'lllunblt"t, llf hur-
~Jiar nlnnn, 1'\'iCo>ll\'e'~ ln.t~l t'<.HllrilotaUun 
to the lnw emurccmcnt mu honllt•l;, Wlls 
den'\<~nstrtllccl l1v Jnm~, 1. ~icCuy, 'Re-
scatTh b:njpn<'cr ut thr Wr~t>njlhllul<l' 
Lamp { nmtlany, l>Cft•rt• the members 
uf the ~ew \' nrk StJI'liou uf thco I I· 
lumlllutio))l UnghtU<·rln{l &~t•i<•ly nt. n 
m.cclin~ ht•ld m thl! uu~litorium u( 1lle 
\\'cstillghow;l.' Li~;h t in~ lmalltllll' in 
~"w Y11rk l'it\' r~c~ntly 
To sh~ow his t'<lllfidt~nce In the nhility 
or this new dist'\IVt!ry, Mr r.k<~oy 
plo<:,•tl :t fi!~y dollAr bill in tht' ~;~~te 
user! ut his d~munstratl()n. turned tht' 
cuml\clliUion off. closed the ch~tlr, nnd 
in(onru.:d theo audtcnce which ind~td(ld 
rt>prCliCI'III\tives or tbel Pulit't l)ep:trt· 
tntn t of the ('iw u ( Nc.w \'urk, thnr 
nnyvne who could get the mcmcy with· 
uut ••mndin.; th~ ulnrm Wl\1! W\•leome 
to it. 
It •s J>rcdk'lc:tl 1hnt Wtlh the invi.s; 
IM ultro '.ulet my~. il will br po~~ble 
for Jeweler!!, h.-mker~ nod lllhc:r c u!lto• 
dinn$ of valuable pro}>t'rties, to .:rent 
1\· odd to I he ~curi ty or thtir chnrge!l 
ThCS<l ultrn vinlrt rll)'S llfC: invitiiblr 
l111lh itl lighted nnrl darkcn~d room11 
nnrl lhereforc it Is itn})(lil.~ihlc rtlr the 
PALMOUVE BULLD1NG, ClnCAGO, IlL 
Holt»Utl & ROOf, An:llii«U 
Tht> iiJviSihlc rnys were projec;ted 
JUS.l n.cro.'l! the (ron t or dc.l(lr (> f tlae 
~t:tll! Ill lhc l'OI.l\hiflntion, liQ that nny 
nU.umpt tu tuuth or l)p¢11 the door 
w~l•.tlrl lmmedintl!ly snund lhe n1arm 
tl£ thi11 llllrJ:IRr ulnrm ~)·s teot . In 
OlC fllnlllln~; these dcmoustratiuna Mr. 
M~•l'u' .tll\i(l his reason Cor .first 
ll<·udm~r the visible liftht message wu 
w shQ\\ huw nn e•lut'Med l>urglar 
nu~ht fool th.e devicr by lurning the 
l'<'nm llf his flnsb light. on the photo 
t>le.-tTII! ('(+1! or "electric eye" whlle be 
wru. in terrupting the original beam to 
''I!Cn the S..'lfl' The ne;<t. rnesl!llge was 
tn Cool t.he infrn red cell by using a 
mardu light, the ordinary Hght. \llled 
fur genl'ral ntuminallon, shining on t.he 
t'Cll whitt> he was intei'TUpttng tho 
hcam of the infra red ligbt, as t.herc is 
Mufficaent infra red light p:rodUc:td in 
tho mnmln lamp to opcril~ tho cell. 
Tha Lhird was to ahow bow impouible 
it W(JUl!l be rt~r thO burglar 1.0 open the 
MB Cc due to his inability to produce. 
the invisible ultrn viole,t light. 
A New Chicago Sk.y8eraper 
T HE Palmolive RwldinJ;, Chi~go, although completed onJy a shi'Jrt time, is already a fam011.8 office building. 
I l is served. h y 12 Oti.s Signal Cootrol E lev11tore for pa.e-
Henger service. 
ln 11uch an outstanding 11 Lructuro as th i11 it is impera tive 
that nothin~ hut the finest equipment Lc used ami Ode 
E levators wub their worhl·wicle rer•utadon for eafety and 
reUabllity, were the natural choice. 
Over 75 years research and wanuEacrurlng experience 
are J~hind Otis EJevaton, which are madu by the eame 
organization Uta~ bas pioneered che way wilh every im· 
portant develorJment and major improvement in the entire 
field o ( Vertical Traosportn 1 ion. 
OTIS ELEVATOR COMPANY 
OFl'JCES IN ALL PI\INCJ.PAL CITIES OF THE WORLD 
SUE BALL 
!Continued (ron p,,:c I, Col. II 
batter)· m~n on the other. \\'ith only 
four c:atcho1'11 and nlm0111 three tll'M'" 
a• many J>itc.-hcr;;, th~ (ormt"r have been 
kept hu )', I.Mt ye:~ r·, hrn !;tring 
pitcher, Carl Rohan!IOn, lui\ ing grndu 
ated, at iJ Indeed well that then! •• 
no de;arth or matenal this ye;u- :\mun~ 
SOPHOMORE HOP 
TO BE MAY 29 
The Jacket Committee Receives 
Several Bids 
the c:andidaC.C!t are three \"l!tc.:ru,, The recent!)· ap{wmted ""Upl,omvn: 
"'Bill" Graham, " l...eh>' AndeTIOn and mnunattet'S have hclrl -.everol met:ting' 
"Ruu" Purrington. Amuna the other alrt:ady and hav(' got well unl'lrr way 
men out for the ttam naatn are "Joe" towa rds completion Clf their rc~J)(!t•ti\'ll 
Tawter, captain, " Blll" i\J!p, "Don'' dut.u~s. These oommtUecs nre th•• 
Putnam, "Dan" O'Grady. " Ken' Perry, "-'Ph llnp C<Jmmtttte. o..;On~l tJna .,( 1-' 
"Bert'' Lanc:iault and "An" Peterson W Wlutford, ehauman C T. Barks. 
Amonr lhe promil'lna l~re~hmen candi· II E C'n r lson a nd L C Onnit•l ... ~~nd 
datea are llamme r, Oarlrell, Kane, the Jacket Cnmmlttce, C"CIO'<I8ting of 0 
Decker. Molloy and Drake M Smith, J, E . Lear h . L. W. Bull. g, 
Since It ia not a t.rut test oC n man'a U Leppenan nnd 1, M. (..Qcl..wtx~tl 
~ball ability to have him tossina a The Soph flop romnuttee hn~ M-
ball bac:" llnd forth in a ll)'mnasium, cured acceptance of ~fa)· 29 1111 the dale 
and a{nce the squad or about forty i~ for thr dance It is planned to hold 
not IU\c:omJortably large. there have th1." affair In Sanford Rilev Tlnll Th1.~ 
been no cuts and prnbahly will not dance ha$ always been known n11 n 
be any until the weather permits out- novel, peppy dance and this year's 
door practice. Tho lirat wann day promises to be one of the ver)· best 
should 11M the team oul.llde and the llll' .. red. The ~rvices of aeveral <Jf th< 
becinniftt of real prac:tic:e. best known ortheatra:: around \\'Or· 
WiO. the lint pme of the schedule ~t.er are being sough t and wh1le ar· 
here April 2'Jod with Norwich, the rangements are not yet completed an 
team •hould have nnrl)• a month of uc:ellent orchestra for the dnnce is 
oaldoor practice before thc.n. auured. 
11•1 • 81EVIENTV • P'II"TH ANN I \II:AaAftV • 1•10 
Never-ending 
search for truth 
T oday, in a locked room in the Crane labora-
toritt, can b.- ~en a cherry-~ bar of me-tal. 
In a lp4"rtally devtscd air-tight cylinder, under 
constant temperature of 16o0° F., at fixed 
ttresa, it is being giv<'n the 1000 hour u Row" 
test. At the same temperature, at \'atious 
atnsSt"s, tr wtll be given the same test for the 
ume time-period. 
The teSts are being made at the request of an 
oil man who has ulccd for valves for an exper-
imental stiU, to operate at 1500° and 2500 
pounds. Can he have them I At the end of the 
exhauative tests, Metallurgist L. W. Spring 
will be able to tell him, exactly, authoritatively. 
Since the first Crane chemical and testing 
laboratory was founded in 1888, thousands 
of aimilar questions ao vital to safe and eco-
nomical industrial progress, have been asked 
and an1wcrcd. The contribution made by 
Crane metallurgists to scleoti6c knowledge 
of the reaction of m«als under high pr~sures 
and temperatures is known and rcapected 
throughout the world, it familiar to every oil 
man who bas used the c:radc.ing procr~s and 
every engineer who bas to d.o with ptptng. 
The truths discovered and sdcntific data col-
lected are embodied in a book, Pitmuring i!f 
&ttntt. This is a reference manual in\'aluable 
coengineenng students. Write for yuur copy. 
CRANE 
""NG Mo\TOtAU fO CON~IY .O>ID COHfROL 
STU."' UOUIDJ. Oil.. GAS. C:Ht/OIICA.U 
CIIAIII CO., GCHlltAL OI'PICII:S IU I . IUCHISA" AYI., CNIC:AQO 
NIW YORK OFPICU • U W Uri< Sflllll'f 
6..-itn .J S..lo OJiw •• 0.. HlllidnJ aJ Ni1111) Citro 
,..,,,.,, 
TECH NEWS March 25, 1930 
NEW PLAN OF TUITION 
IS TO BE PROPOSED 
AERO CLUB MEETING 
HELD LAST TUE 
!DUCTILE WELDS 
DAY NOW POSSIBLE 
Introduced by Ste\ eos ln titote 
\ new plnn or tunivn rcmi~ions at 
'\t • ns lnstltllte ol Tt:rhnolo;.:y, ha!K:'d 
•·n 'lll·ruuncl J)tvfiru~rwy "hereby it 
Wlll lx• pos!ltble icor tht' mo~t proficient 
~tud nt to gain "a ! IIXJ edu~:ation !or 
'100.' hn lh"t'll ann•Jttnrerl . . . The 
nlw vtnn will be trictl next iall, when 
the 1-'rt hmln mR\' ,•b<llllle l).!lW<'en it 
"'"I the tradttitmal lbu-rntt' tuition 
The ne" plan cnlh; (nr a l1a<ic tuirinh 
rn tc 01 $000 n ycnr, "hich mrludcs ull 
t'lo.trn lt•t· • nne! the t~tudcllts recei"'' 
th~ OIJPI!ttunity to win pnyme,nts or 
rll'lni, ~innM t>f 1 uilion from the ooUegc'a 
onclo\\ ment fund~ till the OO!Js or their 
'1Chi!IA~t•~ st.andn111 antl the1r extn 
curru:ulnr acth;ties. 
Th" plnn provide~> that ~K men in 
ench cln.'IS may get hac.k $300 a year, 
ancl :1\ uthers in ctk·h class $2.;(), 1200. 
$150. $100, and $50, re~pecti\•!!lv. Re-
m '"»'~ of SOOO eAch can be earned 
h•· on• l't•t•homort', twu juniors, and 
thret t'IIIONI, and tht rt will be ~milnr 
rem1~"inns o( $500 and $100. 
Thll hl.11hest-grnrle man enters cui 
lc.ge 111 ~ptc.'mbc:r and pays $300, a s all 
arc tl-(!Uired to flo befure th~r 6r!tt 
o:m~~t .. r ln the mirl<lh: ul the year 
he )ft· ts a :100 rcmis,tu11, which clears 
up h1~ twtion Cor thn l rrnr. !n his 
MlphOinl)rtl }'I!Br, jf he iS tit the top uf 
h1" .-Ia~"• he &et~ the $600 remis.'tlon 
nnd 1)11)''1 nothing. In the JUnior year 
there an: two chances to win romplcw 
rem i'l~iun, nnd in t ht" lll!ntur year three 
~o thnt the ttlp nil-round mnu in h1s 
t•lfl~!l t'nBy work hill wny through col· 
l('g~: hy working at his college w~1r'k, 
and uy tho end of his cour!ie rnay have 
enrnetl a 12,400 educahon for 1300. 111 
~ctdataon to being somcllhang and some 
bnth nruund the colle~te whale lhere." 
The lll'tivities uut.~ulc uf the c:lass· 
•(1um Ill which Stufl~:nt~ c:un earn hC>rWr 
po1111• to ~·uunt tu\\ard their tuition 
rt mi!!III>IIS include student h•mors, such 
a~ da " utlicc:s and s tudent cuundl. 
m~:mher hap~ and uffit'C!I m honor ,.,,. 
c1e t it>!! anti frntermtit'l, activities in 
t'tlllt'Kt' eng111eenng sudeue.s, s tudent 
publirallons, dramatic and mu.«tC31 
duha, llthletrc ~ll\ it it'", also ~elf· 
SUill"'rt , the bonur point!t awarded be 
11111 based o n the a nwunl earned dur· 
Ill!( the t-o11 cge \'ettr on approved jobs. 
Whether the ent<"nng Sh1dents choose 
to JIR\' the llnt-ratl' tuition or to eo~r 
into lhe t•umpet il111n under the new 
t>lan u( "•liding SC(lh: tui t ions," the in• 
rum e or lho c:ollcge will be impro\'ed 
h)• otx1ut t.IO,OOO a year.-"T he Nttw 
York Times." 
Buy your 
CHESTERFIELDS 
from 
HARRY LYNN Zl Mechanic: Street 
Camput and fraternity bouse 
representative 
"Qunlity A /ways First 
HARDWARE 
Cu.tlwt, Tooll, IIW 8uppU11, ADto Ao-
uuoriM, B.a4Jo BuppliM, Flu.b-
11tblll, aov......,., m.tctrle 
Appli&DOM 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
F.nabllaherl 1821 Incorporated 1918 
Ecwooo AoAl\IS, INc. 
Model Planes Teste<! 
l'tll'~•la• 111~ 1. th( .\t:r" Cluh helrl tt 
pc.stpo ned m•t·ting 111 tl" luh n£ the 
\\·a~hbum :--h••J.S .\t thu umc Jlenr) 
,\ hl~y anti ~1ch:ard ~l crrcll, hoth uf 
thl• da.o,; l>t hJ3 vnn inlt:reslln" tnn., 
' '" the tiul(gcnlwun surety ront.c t and 
the Curti~ Tanager bapiRUl' Tlwse 
l\\ 11 •uhjccts 3ft' uf l'Urrcn t illll·r• l to 
all aviatnr~ at th1• prcstnt timt•, and 
l~<llh boys ,h'''''t:fl a th<lmu~rh k1111Wl 
edge uf tht'ir ll)pic'l ~l~;n·ll puin ted 
out the dtstim;l nch·antagu nf the 
llontin~ uil~rou, o pntonled cltl\'il'tl r~: 
\'Cntly im;tn.lled on this lntcst t>lnnc: by 
l' unisli. lJcmonJtra lions condut•ted un-
<\er the supcrvi~iun of Don S1monds 
and ~lllum Warner prov1dcd cxl'dlc.:nt 
.,,.,h.thitions of the. Ut!hn .. ior uf o.irloils 
111 wmd tunnteb The tunnel u~ed wall 
C'Onnructcd h~ mcml.lers of the club 
and anstruttollo of the Acrunnulll''i De-
J>artment. The. ne"l met!tlng of the 
.\ero Club will be announced IOo•n. 
YEAR BOOKS ARE NOW 
STARTED ON THEIR WAY 
New Staff Elected Monday Night 
Atll!r 11HII'h tlrloy most ur the wri te-
up!! ate in for lhe " Pedcllcr ·• Nnw the 
majority ol the :HIIrlcs ha••e htcn put 
tn the hanrl of the pnn tc:r 11ntl 1t ill 
e"Jlcclcd that. the \ear l»oks nrr weU 
under war b)· now Muc:h c:rl!flit is 
lull to Gene Ccnt.cr nnd his s tnll of co-
workcrl! for thure iM a trcmerulous lot 
trl wurk to be dono ln mnkllllt up n 
\·car \Jnol.. PicturllR hncl tu be token 
uf thlterem gruuJ~ and there arc nl 
wa•·~ man)' complaint~ and rl'tllkts are 
nece::~ary. 
On the bu•ineu 11de l~oy Purlcllng· 
t.r111 ha.<~ d une u 1lt•al uC work in ~~t• t ting 
ntl\'tr ii-<Cmt'n tl lor the hool. 
' nw that mu t ni the "urk 1 done 
n nt!" ~taif fur the 1931 ' P~:cldler" i.~ 
tu l~e eel~tt:d llu.• P"'~rnl "('oiCir 
tall mel yesterd ny to choollc the men 
rur nc~t t H'Rr The rc~ult.:. 11( theJ>e 
clccuons wall be 1.;11''" n an a Ct w da)·s 
Tbc tlffi,·t~ tu be tilled ON' t'diU•r-m 
t·hu!f, llSS(X.'lAtl! ~·rlitur. hu.•mt: , lll.IIIJI 
"t't and nclvc-rti>~IIIIJ mnnag.·r There 
are alS<I pe.~i tionM lt> be filled hy Sot)ho-
murcs in edlturlol and bu~inc811 hnes. 
1t. i" hoped thR t the prescn t .I untors 
will ha,·e ns much and more t:CHli'C111 
tion in their houk as the 1930 lltnff 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
1'£CII STUDENTS CIJIE US A TRY 
woao•aT•a•a POPULAR 
I'LOIUft 
W. N. ESTABROOK 
372 Main Street 
WORCESTER. MASS 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c box 
Special duK·ount to Tech Stud enta on 
St.a tlonery 
BLANK BOOKS 
DRAW ING MATERIALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
FRESHMEN 
The original 
154-l56 Main Street Tech Barber Shop 
WORCESTER. MASS. Come to 
. The Fancy Barber Shop 
Hardware, Tools and Pamt et MaiD at. Dlncn1 o .. , ltaU011 A Lighting Fixtures and Fire GOOD CUTTING 
• • NO LONC WAtTS Place Furrushings SIX BARBERS 
Strength Adjacent to Weld Not 
Decrea ed 
\\'dtluu: ill an anci..nl an 1t iJ n~t 
..-11 tly 0( 1uired, as ..,,.e~;· tnglnetr 
wbul>tl tramang ancluded the mnlun~e of 
a wi:ld that would hold wall apprcci· 
ate llut welding technique has ad. 
vo.nc.:d steadilr. and lhe economiu 
"hich at m~>ures are bcoommg mot'e 
anti Ill 1rc apparent 11 t·ast or rivl!ted 
strw•turcs are reploced by \\elded onea. 
At ~he recent World Engineering 
l'ongrellli in Tokro, T •McLt:nn Jupu 
pn•stmtcd n paper on building Ve&Sels 
Cor h1gh-pres..~ure and high-tempera\ure 
servtee This is puhli.ahed in the 
~larch '~"" of " Mechnnical Enganetr· 
ing" The vessels which Mr. jasper 
wri tes about nre largelr used in the 
oil-cnu:klng industn•, and the proc:ea 
be dt: ·rtlle:S has been in suc:c:essful op. 
t:ra tiun f11r ele•·ee.t years The ta-t, by 
"h1cb the dependability of the. weldtd 
ve~o;el;; wa.~ demonstrated were mndc 
not on miniature models, bul upon 
commtrcial-siu '-'e$St!ls <tO [eet l•mg, 6 
r~t tn diameter, and 2 mches thick. 
This raper discu-.sc.• lhe researtb 
work •>n •·essels th:'ll hu bc.c:n carried 
to 1 ht: JXllll\ of practical application by 
po1M1ng the war to L-urr~'l't design and 
falmcatit.n in the production of eon· 
uunt<N; for high·prc!i$ure and hiJh· 
tt:mpcrnture servit'l!.. 
The paper also dtmumnrnte!! the pos. 
~ibihty I)( Joining stccl pllltCII wilh ll 
thwtilc weld whieh is s tronger than thn 
-plnteR juined, then•by elhninnti11g tho 
ni!('CAAitV 0£ inc.rea~ing the thickness 
of \'C!!':>el!l at the JOin tlC It ;.hows thr: 
remnrlwblt rluctilitv nnd impact value 
,,f thi' dt!J>U<;ited wt:ld rnetal 
Wrn. A. Mcisaac 
GDJ:.aAL •o•n 
71 Stat• Street 8 01ton, M .... 
